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ABSTRACT 
THE CONTRIBUTION OF REGIONAL REVENUE TO LOCAL 
FINANCIAL INDEPENDENCE OF NUNUKAN DISTRICT 
OVER THE PERIOD 2010 TO 2014 
HERMIY ATI ZAINUDDIN 
Universitas Terbuka 
hermiyatizainuddin@gmail.com 
The regional autonomy philosophy is to create local independence in every sector 
of life which is measured through Regional Revenue (PAD). With autonomy, it is 
expected that all region in Indonesia is able to run the development and 
governmental affairs relying on its Regional Revenue (PAD). PAD as one of the 
regional income shows the level of regionai independence. The higher the amount 
of PAD is, the more the region is able to do fiscal decentralization and the lesser 
the dependence on the central government is. PAD is the income from any sources 
within the region which access is ruled by the law. The goal of the research is to 
analyze the contribution of Regional Taxes, Local Levies, Local Wealth 
Management Result, Other lawful Local Revenue to PAD and to analyze the 
financial independence of Nunukan district through the growth of regional 
financial ratio from 2010 to 2014. The method of the research is qualitative 
descriptive. The data was taken from Report on Government Budget of Nunukan 
district over the period 2014 to 2014. The result of the research illustrates that 
PAD has not yet given a positive contribution to the Local Independence of 
Nunukan District. PAD with the highest contribution was Other Lawful Local 
Revenue with an average of 77% annually from 2010 to 2014. 
Key word: Regional Revenue, Local Financial Independence 
ABSTRAK 
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP 
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
PERIODE 2010 - 2014 
HERMIY ATI ZAINUDDIN 
Universitas Terbuka 
hermiyatizainuddin@gmail.com 
Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala 
segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di 
harapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan 
semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah 
mencem1inkan tingkat kemandirian daerall. Semakin besar PAD maka 
menunjukkan ballwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan 
ketergantungan terhadap pemerinstah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai 
penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut 
berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah menganalisis kontribusi Pajak daerah, Retribusi Daerah, 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah 
terhadap Pendapatan Asli Daerall dan menganalisis kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Nunukan melalui pertumbuhan rasio keuangan daerah periode 2010 -
2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalall metode 
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder Laporan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan periode tahun 
2010 - 2014. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ballwa PAD belum 
memberikan kontribusi positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten 
Nunukan. Sumber Pendapatan Asli Daerall yang memberikan kontribusi terbesar 
adalall Lain-lain pendapatan Asli daerall yang sah dengan rata-rata 77 % pertahun 
dengan periode penelitian 2010 - 2014 
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